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	Penelitian ini berjudul Kemampuan Siswa Kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh dalam Menyimpulkan Isi Pantun. Masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana kemampuan siswa SMP Negeri 6 Banda Aceh dalam menyimpulkan isi pantun? Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif.  Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII
SMP Negeri 6 Banda Aceh yang berjumlah 250  orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 27 siswa. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes. Data penelitian ini diolah secara deskriptif kuantitatif dengan
menggunakan teknik penganalisisan statistik dengan cara  mencari nilai rata-rata (mean). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh dalam menyimpulkan isi pantun berada pada kategori baik. Dengan
demikian, kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh dalam menyimpulkan isi pantun termasuk dalam kategori baik
yaitu dapat dilihat dari rentang 70-84 atau dapat dilihat dari pencapaian nilai rata-rata siswa yaitu 74. Berdasarkan persentase
pemerolehan  nilai siswa kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh dalam menyimpulkan isi pantun menunjukkan bahwa siswa yang
memperoleh nilai sangat baik 8 orang (29,6%), siswa yang memperoleh nilai baik sebanyak 12 orang (44,5%), siswa yang
memperoleh nilai cukup sebanyak 5 orang (18,5%), dan siswa yang memperoleh nilai kurang sebanyak 2 orang (7,4%).
